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Otonomi daerah memberikan wewenang yang luas bagi Pemerintah 
Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerahnya secara proporsional 
sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya. Salah satu 
kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan sumber penerimaan keuangan 
daerah yaitu dari sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
Untuk Kabupaten Sleman, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
memberikan peranan yang cukup besar terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan 
Asli Daerah. 
Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di 
Kabupaten Sleman pada tahun 2007-2011. Untuk tahun 2007, mengalami 
kenaikan Rp. 35.070.000,00 atau 4,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 
860.000.000,00. Untuk tahun 2008, mengalami kenaikan Rp. 15.322.000,00 atau 
1,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 900.500.000,00. Untuk tahun 2009, 
mengalami kenaikan Rp. 26.145.000,00 atau 3,08% dari target yang ditetapkan 
sebesar Rp. 850.000.000,00. Untuk tahun 2010, mengalami kenaikan Rp. 
46.410.000,00 atau 5,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 850.000.000,00. 
Untuk tahun 2011, mengalami kenaikan Rp. 120.130.500.00 atau 14,13% dari 
target yang ditetapkan sebesar Rp. 850.000.000,00. 
 
